






Proses penciptaan karya merupakan proses kreatif dari seorang seniman 
yang mengolah imajinasi menjadi sebuah rupa atau wujud. Ide-ide kreatif yang 
ada dalam pikiran akan dituangkan dalam sebuah karya dengan media apa saja 
yang dianggap sesuai untuk mencurahkan ide atau gagasan tersebut. Pada Tugas 
Akhir ini, penulis memilih dampak kekerasan terhadap perempuan sebagai ide 
untuk menciptakan karya. 
Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi, 
menjadi latar belakang dari ketertarikan penulis untuk memperdalam pengamatan 
dampaknya seperti apa dan bagaimana mengatasinya. Selain itu, pendalaman 
terhadap dampak kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan dengan membaca 
beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang diusung penulis. 
Penulis mendapatkan banyak ilmu tentang dampak kekerasan terhadap 
perempuan dan berasumsi bahwa sejatinya perempuan sudah banyak menderita. 
Dari kecil seorang perempuan sudah mendapatkan perlakuan yang tidak adil 
sampai tumbuh dewasa. Berdasarkan dari pengamatan penulis tentang dampak 
kekerasan tersebut tidak main-main, betapa menderita seorang perempuan yang 
menjadi korban kekerasan tersebut. 
Untuk proses menciptakan karya tugas akhir ini, penulis mengalami proses 
panjang tentang pengamatan dampak kekerasan tersebut dan penulis ingin 
menggambarkan sudut pandang seorang perempuan korban kekerasan dengan 
sudut pandang baru, sehingga karya seni yang dibuat penulis tidak dipandang 
sebelah mata. 
Semoga  pameran ini dapat diterima dan diapresiasi dengan baik oleh 
penonton, pecinta seni dan masyarakat dan menjadi inspirasi bagi banyak 
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